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企业年金是指企业及其员工在依法参加政府强
制实施的基本养老保险的基础上 , 根据自身经济实
力 自 愿 建 立 的 旨 在 为 员 工 提 供 退 休 收 入 保 障 的 制
度。目前世界上主要有两种方式: 合同模式和信托模











展 , 但是在我国 , 企业年金计划才刚刚起步。在企业










金 , 以示与保险的区别; 二是确定采取个人账户管理
方式; 三是明确税收优惠政策 , 规定东北三省试点地
区和进行文化体制改革试点地区的单位的缴费在员
工工资总额 4%以内部分可以纳入成本 , 允许税前列
支; 四是实行市场化管理和运营。2004 年初 , 劳动保










( 厦门大学金融系 , 福建 厦门 361005)
摘 要: 目前 , 我国企业年金制度尚处起步阶段 , 基于对厦门、上海等地企业年金制度的调研 , 本文从供给与需
求的角度对我国企业年金发展缓慢的原因进行了分析。
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资金托管机构方面 : 37 家企业年金的资金托管机构
中 , 厦门有平安养老保险公司一家受托人 ; 六家托管
人; 十家账户管理人 , 其中保险公司四家、银行五家 ;
尚无投资管理人。( 3) 税收政策方面: 厦门作为企业
年金的试点城市 , 地税等具体部门对试点企业是否
可享受 4%税前列支的优惠尚无明确的规定 , 实践中





2、上海: 2002 年, 上海市企业年金发展中心成
立 , 到 2005 年 3 月该中心的受托规模已达 84 亿 , 上
海市已有 100 多万员工参加了补充养老保险 , 占员
工总数的 20%。2006 年 1 月, 上海市委、市政府通过
与有关各部门的协调后确定: 商业保险机构经办的
企业补充养老保险( 即企业年金) , 投保企业也可享




3、广州: 在社保结余居全国首位的广东省 , 企业
年金制度推行较早。广州市劳动保障局有关负责人
表示 , 目前全市约有 10 家企业实行了企业年金制
度。广东省现已落实税收优惠政策 , 即工资总额的
4%可免企业所得税。
4、辽宁 :“ 全国第一个社保改革试点省 , 企业年
金业务起步较早 , 但是其发展却未达预期速度 , 企业
多处观望之中。”一位业内人士表示。调查了解: 目前
全省有 80 户企业建立了规范的企业年金制度 , 参加
人数达 56245 人 , 缴费额为 6007 万元 , 实施基金管









面的分析 , 主要的研究结论有:( 1) 退休工资制度是
制约企业年金发展的根本原因 ;( 2) 过高的国家基
本养老保险工资替代率限制了企业年金的发展 , 制
度安排使企业年金在养老社会保障体系中的作用难
以发挥 ;( 3) 居民个人储蓄养老的社会历史传统和
习惯 ;( 4) 短期化行为导致企业不愿实施企业年金
制度 , 经济实力不足导致企业无力实施企业年金制
度 , 且其经营管理状况也不利于企业年金的建立发
展 ;( 5) 员工对企业年金需求不足 ;( 6) 缺乏法律、
法规的有力支持和操作性强的政策法规 , 优惠政策
无法落实 , 致使企业多持观望态度 ;( 7) 基金投资渠
道不畅、投资效益欠佳、投资风险较大。








定是否建立该计划时 , 需要考虑的问题主要有 : 第
一 , 向员工提供的福利是否满足员工的需求 , 建立年
金计划是否重复、浪费 , 相对于同行业公司和该地区
的企业而言 , 企业薪酬计划是否具有竞争力 ; 第二 ,
建立企业年金计划对员工的激励作用究竟有多大 ,
对实现人事招聘和管理目标的影响有多大 ; 第三 , 建
立企业年金计划对企业成本控制有怎样的影响等。




来的利益 , 根据代理理论 , 管理层的个人利益也成为
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时 , 很多企业纷纷自行成立企业年金理事会 , 部门人





的工资 , 对于企业年金知之甚少; 二是企业年金在完
善人力资源管理方面的功能缺失 , 企业可以通过员
工持股计划、股票期权、管理层收购等方式激励员
工 , 况且多数企业要留住的只是少数人才 , 没有必要
为所有的员工建立年金制度 , 也就是说 , 企业年金对
员工的激励作用有限 , 对实现招聘目标的影响更是
微乎其微 ; 三是根据国外实证研究显示: 员工工资水
平的高低决定其对当前工资和递延工资 ( 即年金)
需求的偏好 , 当工资较低时 , 员工倾向于享有当前工













42 号文件, 提到针对试点企业的 4%可以税前列支,
其他如广东、云南、浙江、安徽等 20 多个省市根据本
地实际情况 , 出台了企业年金的不同税收优惠措施。
但正如上文所述 : 厦门的税收优惠规定模糊 , 没有可
操作性 , 导致企业多处于观望状态 , 而即便在已经明
确了这一政策的上海、广东等地区 , 仍有很多企业认
为, 用作年金的资金只有工资总额 4%或 5%以内的





金的资金托管机构 , 由于年金业务刚刚起步 , 这些机
构虽然表示出极大的兴趣 , 但经验不足、宣传力度较
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